



Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Selain itu 
dalam pelaksanaan penyusunan penelitian ini peneliti banyak mendapatkan 
bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan 
ini peneliti ingin mempersembahkan penelitian yang telah peneliti susun ini 
kepada : 
1. Keluarga peneliti yang selalu memberikan kasih sayang dan selalu menjadi 
motivasi. 
2. Bapak H. Rahyono, SP.1, MM, M.Mar.E selaku dosen pembimbing materi. 
3. Capt. Firdaus Sitepu, S.ST., M.Si selaku dosen pembimbing metode 
penelitian. 
4. Dosen pengajar dan Perwira yang telah membantu selama menjalani 
pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 
5. Teman-teman sekarasidenan Solo Raya, rekan-rekan angkatan 51, serta kakak 
tingkat dan adik tingkat yang selalu memberikan dukungan. 
6. Seluruh Perwira dan kru kapal MV. Energy Midas yang telah membantu 
selama peneliti melaksanakan praktek laut. 
7. Pada pembaca yang budiman semoga penelitian ini dapat bermanfaat dengan 
baik. 
8. Seluruh Taruna Kompi C. 
